




 HACIA EL  CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS   
 
TODOS 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y    
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
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EL ESTATUS DE LOS INSTRUMENTOS 
DE  DERECHOS HUMANOS 
EN EL MAGREB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS 
PROTOCOLOS 
 
RAFAEL BUSTOS  (Profesor de Relaciones Internacionales y Derecho 
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23 F NO R F NO R NO FIRM F NO R NO FIRM 
9 CDPD 
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los derechos de 





99 RAT RAT F NO R RAT NO FIRM 
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17 jul. 1998 
(2002) 114 F NO R F NO R NO FIRM 
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Derechos Civiles y 
Políticos,  
destinado a abolir 




73 NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM 
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102 NO FIRM NO FIRM RAT RAT NO FIRM 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de tratados multilaterales de Naciones Unidas (2011) 
 
RAT =  RATIFICADO O ACEPTADO POR ACCESIÓN POSTERIORMENTE (EL ESTADO QUEDA 
OBLIGADO DE IGUAL MANERA).  
RAT CON DEC= DETERMINADAS DECLARACIONES ADJUNTAS A LA RATIFICACIÓN O 
ACCESIÓN PUEDEN FORTALECER LA ACEPTACIÓN DEL TRATADO SIEMPRE Y CUANDO NO 
CONSTITUYAN RESERVAS Y SEAN VOLUNTARIAS. 
RAT CON RSV=  RATIFICADO O ACEPTADO PERO CON RESERVAS IMPORTANTES, YA SEAN 
GENERALES O CONCRETAS. 
F NO R = FIRMADO PERO NO RATIFICADO NI ACEPTADO POSTERIORMENTE POR ACCESIÓN 
(NO OBLIGA TODAVÍA AL ESTADO) 
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57 NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM NO FIRM 
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F NO R RAT NO FIRM RAT NO FIRM 
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